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 Data tabel di atas menunjukan jumlah siswa SD seluruhnya 277 Siswa 
 
 












KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6
Jumlah Siswa 94 95 88









KELAS 7 KELAS 8 KELAS 9
Jumlah Siswa 98 113 87
Grafik Data Jumlah Siswa SMP
Asih Putera
 Dari tabel diatas menunjukan bahwa pengguna HP 39 siswa, bukan pengguna Hp 35 
Dan pada pengguna Internet 42 siswa, lalu yang bukan pengguna internet 32 dari hasil kuesioner 
Di atas menunjukan jumlah seluruhnya adalah 74 siswa SD . 
 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa siswa SD yang mengetahui pornografi 


















SD 28,86% 25,09% 31,08% 23,68%

















 Dari tabel diatas menunjukan bahwa pengguna HP 37 siswa, bukan pengguna Hp 38 
Dan pada pengguna Internet 43 siswa, lalu yang bukan pengguna internet 32 dari hasil kuesioner 
Di atas menunjukan jumlah seluruhnya adalah 75 siswa SMP . 
 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa siswa SMP yang mengetahui pornografi 


















SMP 27,75% 28,50% 32,25% 24%










Tahu Pornografi Tidak Tahu
SMP 31,50% 24,35%
Data grafik Pornografi
SMP Asih Putera
  
 
  
 
  
 
  
